



The prospects for the future of nursing education in Kennan  




























員 ベ ー ス で の 需 要 数 は 1,918,000 人 か ら
1,997,000 人、供給数は 1,798,000 人と推計さ
れ、2025（平成 37）年には約 12～20 万人の




























ルで 1 万人余り、青森県では 178 人の看護職
不足が予測されている（資料 No. 1 および資
料 No. 3 参照）。
第七次看護職員需給見通しを都道府県別に








が入院患者に対する看護職の数を 10 対 1 か








































区　　　　　　　分 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年
需 　要 　見 　通 　し 1,541,000 1,570,300 1,597,800 1,623,800 1,650,200
①　病　　　院 938,300 958,800 977,500 993,400 1,008,700
②　診　療　所 280,500 283,800 286,900 289,700 293,200
③　助　産　所 2,700 2,800 2,800 2,800 2,900
④　訪問看護ステーション 36,400 38,000 39,500 41,000 42,400




く） 22,900 23,700 24,400 25,100 25,800
⑦　看護師等学校養成所 18,900 19,000 19,000 19,100 19,100
⑧　保健所・市町村 42,400 42,700 42,900 43,100 43,300
⑨　事業所、研究機関等 16,000 16,200 16,400 16,600 16,800
供 　給 　見 　通 　し 1,481,200 1,516,700 1,554,600 1,595,900 1,639,700
①　当初就業者数 1,449,200 1,481,200 1,516,700 1,554,600 1,595,900
②　新卒就業者数 50,900 52,100 52,900 54,000 54,400
③　再就業者数 140,400 144,500 148,400 153,000 157,700
④　退職等による減少数 159,400 161,000 163,300 165,700 168,300
需要見通しと供給見通しの差 59,800 53,600 43,200 27,800 10,500
（供給見通し／需要見通し） 96.1% 96.6% 97.3% 98.3% 99.4%
　注）　四捨五入のため、各項目の数値の合計等は一致しない。






平成 23 年 平成 27 年
需要数 供給数 需要見通しと供給見通しの差 需要数 供給数 需要見通しと供給見通しの差
01 北海道 82,504 76,954 5,550 93.3% 86,577 83,165 3,412 96.1%
02 青森県 20,871 19,923 948 95.5% 22,377 22,199 178 99.2%
03 岩手県 17,341 16,564 777 95.5% 18,033 17,201 832 95.4%
04 宮城県 25,764 25,089 675 97.4% 28,218 27,854 364 98.7%
05 秋田県 14,626 14,470 156 98.9% 15,256 15,203 53 99.7%
06 山形県 15,282 14,351 931 93.9% 15,605 15,328 277 98.2%
07 福島県 25,619 25,295 324 98.7% 26,869 26,774 95 99.6%
08 茨城県 30,409 28,200 2,209 92.7% 32,748 32,326 422 98.7%
09 栃木県 22,947 21,995 952 95.9% 24,023 23,235 788 96.7%
10 群馬県 24,713 24,288 425 98.3% 27,310 26,212 1,098 96.0%
11 埼玉県 55,548 54,420 1,128 98.0% 61,899 60,669 1,230 98.0%
12 千葉県 51,815 49,266 2,549 95.1% 59,127 57,434 1,693 97.1%
13 東京都 128,069 124,660 3,409 97.3% 134,409 134,409 0 100.0%
14 神奈川県 82,585 66,670 15,915 80.7% 91,704 89,486 2,218 97.6%
15 新潟県 28,862 28,720 142 99.5% 30,821 31,099            △ 278 100.9%
16 富山県 15,498 14,866 632 95.9% 16,311 16,124 187 98.9%
17 石川県 17,779 17,495 284 98.4% 18,834 19,041            △ 207 101.1%
18 福井県 11,490 11,260 230 98.0% 12,357 12,290 67 99.5%
19 山梨県 9,766 9,525 241 97.5% 10,185 9,999 186 98.2%
20 長野県 26,854 26,350 503 98.1% 28,381 28,135 246 99.1%
21 岐阜県 23,060 21,430 1,630 92.9% 24,763 24,406 357 98.6%
22 静岡県 39,130 37,805 1,325 96.6% 41,325 40,939 386 99.1%
23 愛知県 80,227 74,828 5,399 93.3% 86,146 84,710 1,436 98.3%
24 三重県 20,964 20,221 743 96.5% 22,993 22,843 150 99.3%
25 滋賀県 15,056 14,881 175 98.8% 16,430 16,355 75 99.5%
26 京都府 34,508 34,227 282 99.2% 36,801 36,998           △ 197 100.5%
27 大阪府 98,207 98,603           △ 396 100.4% 109,031 119,530       △ 10,499 109.6%
28 兵庫県 69,189 67,374 1,815 97.4% 74,264 73,682 582 99.2%
29 奈良県 16,961 15,266 1,695 90.0% 19,234 18,766 468 97.6%
30 和歌山県 15,998 15,285 713 95.5% 16,922 16,517 405 97.6%
31 鳥取県 9,047 8,747 300 96.7% 9,554 9,223 331 96.5%
32 島根県 11,475 11,001 474 95.9% 12,042 11,586 456 96.2%
33 岡山県 27,324 26,916 408 98.5% 28,835 28,755 80 99.7%
34 広島県 45,320 43,807 1,513 96.7% 47,970 47,287 683 98.6%
35 山口県 23,231 22,819 412 98.2% 24,681 24,589 92 99.6%
36 徳島県 13,164 12,684 480 96.4% 13,731 13,611 120 99.1%
37 香川県 15,275 14,900 375 97.5% 15,962 15,811 151 99.1%
38 愛媛県 20,788 20,630 158 99.2% 21,187 20,892 295 98.6%
39 高知県 13,509 13,258 251 98.1% 14,068 13,903 165 98.8%
40 福岡県 80,785 80,229 556 99.3% 85,263 85,059 204 99.8%
41 佐賀県 14,460 14,066 394 97.3% 15,263 15,083 180 98.8%
42 長崎県 25,776 24,898 878 96.6% 26,343 25,765 578 97.8%
43 熊本県 30,400 29,716 684 97.8% 33,041 32,622 419 98.7%
44 大分県 20,278 20,007 271 98.7% 21,143 20,967 176 99.2%
45 宮崎県 19,747 19,495 252 98.7% 21,013 20,950 63 99.7%
46 鹿児島県 30,597 30,110 487 98.4% 32,139 31,983 156 99.5%
47 沖縄県 18,134 17,603 531 97.1% 18,984 18,706 278 98.5%
　注）　四捨五入のため、需要見通しと供給見通しの差が需要数－供給数と一致しない都道府県もある。



















区　　        　　　分
平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年






① 病　　　院 10,899 10,697 11,247 11,037.7 11,464 11,250.4 11,723 11,505.7 11,955 11,734.5
② 診   療   所 4,417 4,187.8 4,422 4,189.8 4,425 4,192.2 4,427 4,191.7 4,437 4,199.4
有床診療所 2,062 1,994.8 2,017 1,948.6 1,966 1,901.0 1,918 1,852.4 1,866 1,800.1
無床診療所 2,355 2,193.0 2,405 2,241.2 2,458 2,291.1 2,510 2,339.3 2,571 2,399.3
③ 助   産   所 14 11.7 14 11.7 14 11.7 14 11.7 14 11.7
④ 訪問看護ステーション 532 486.2 549 503.0 560 514.0 575 527.3 585 535.6
⑤ 介護保険関係 3,352 2,977.6 3,423 3,033.0 3,526 3,118.4 3,608 3,184.2 3,702 3,260.1
介護療養型医療施設 400 393.5 374 367.6 374 367.6 374 367.6 374 367.6
介護老人保健施設 760 727.9 776 742.9 788 754.9 799 765.8 807 773.3
介護老人福祉施設 496 475.3 510 486.7 521 498.2 527 504.0 532 508.7
居宅サービス 1,541 1,237.9 1,610 1,292.8 1,687 1,353.5 1,752 1,402.6 1,834 1,466.2
地域包括支援センター 155 143.1 155 143.1 156 144.2 156 144.2 156 144.2
⑥ 社会福祉施設、在宅サービス（④を除く） 630 578.5 638 586.6 646 594.6 648 596.6 652 600.6
⑦ 看護師等学校養成所 383 292.5 386 294.6 387 295.7 389 297.7 390 298.7
⑧ 自　治　体 555 526.4 553 524.4 553 524.4 552 524.4 554 525.4
⑨ 事 業 所 等 88 71.3 88 71.3 88 71.3 88 71.3 88 71.3






⑪ 年当初就業者数 19,305 18,340.6 19,923 18,927.8 20,526 19,500.8 21,130 20,074.4 21,674 20,591.7
⑫ 新卒就業者数 406 385.5 444 421.6 460 437.0 460 437.0 460 437.0 
⑬ 再就業者数 1,776 1,687.3 1,773 1,684.6 1,806 1,716.1 1,796 1,706.3 1,821 1,729.7
⑭ 退職等による減少数 1,564 1,485.6 1,614 1,533.2 1,663 1,579.6 1,712 1,626.0 1,756 1,667.9
⑮ 年末就業者数（⑪＋⑫＋⑬－⑭） 19,923 18,927.8 20,526 19,500.8 21,130 20,074.4 21,674 20,591.7 22,199 21,090.5
　　　⑯　差　引　計　（⑩－⑮） 948 901.9 794 751.3 533 498.2 350 318.9 178 146.8
＊四捨五入のため、数字が一致しない場合があります。





区                          分
平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年






① 病　　　院 21 20.2 21 20.2 22 21.2 22 21.2 22 21.2
② 診　療　所 47 46.1 47 46.1 47 46.1 47 46.1 47 46.1
有床診療所 3 3.1 3 3.1 3 3.1 3 3.1 3 3.1
無床診療所 44 42.9 44 42.9 44 42.9 44 42.9 44 42.9
⑤ 地域包括支援センター 91 85.3 91 85.3 91 85.3 91 85.3 94 89.8
⑦ 看護師等学校養成所 24 20.7 24 20.7 24 20.7 24 20.7 24 20.7
⑧ 自　治　体 465 453.8 464 452.8 464 452.8 463 451.8 461 450.2
⑨ 事 業 所 等 56 38.3 57 38.3 57 38.3 57 38.3 57 38.3






⑪ 年当初就業者数 593 575.7 589 571.7 590 572.9 591 574.1 592 575.2
⑫ 新卒就業者数 10 9.7 10 9.7 10 9.7 10 9.7 10 9.7
⑬ 再就業者数 39 37.9 39 37.9 39 37.9 39 37.9 39 37.9
⑭ 退職等による減少数 53 51.6 48 46.3 48 46.4 48 46.5 48 46.6
⑮ 年末就業者数（⑪＋⑫＋⑬－⑭） 589 571.7 590 572.9 591 574.1 592 575.2 593 576.1
　　　 ⑯　差　引　計（⑩－⑮） 116 92.7 114 90.4 114 90.3 112 88.2 112 90.0 
　　＊四捨五入のため、数字が一致しない場合があります。
（3）　（再掲）助産師　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位 : 人）
区                          分
平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年






① 病         院 256 251.9 261 257.2 265 261.4 267 262.4 268 263.5
② 診   療   所 60 56.6 60 56.6 60 56.6 60 56.6 61 58.2
有床診療所 60 56.6 60 56.6 60 56.6 60 56.6 61 58.2
無床診療所 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
③　助   産   所 13 11.5 13 11.5 13 11.5 13 11.5 13 11.5
⑦ 看護師等学校養成所 25 21.4 25 21.4 25 21.4 26 22.4 26 22.4
⑧ 自　治　体 5 4.2 5 4.2 5 4.2 5 4.2 5 4.2






⑪ 年当初就業者数 310 295.6 317 302.7 327 311.7 336 320.5 345 328.8
⑫ 新卒就業者数 6 5.8 6 5.8 6 5.7 6 5.7 6 5.7
⑬ 再就業者数 28 26.7 29 27.7 30 28.6 30 28.6 31 29.5
⑭ 退職等による減少数 27 25.3 26 24.5 26 25.6 27 26.0 28 26.6
⑮ 年末就業者数（⑪＋⑫＋⑬－⑭） 317 302.7 327 311.7 336 320.5 345 328.8 354 337.4
　　　 ⑯　差　引　計（⑩－⑮） 41 42.9 37 39.3 32 34.7 26 28.4 19 22.4
　　＊四捨五入のため、数字が一致しない場合があります。































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No. 5 でその動向をみると、毎年 10 校前後の
勢いで新たに開設されている。これに対して、
専門学校は近年 15 年間ほど 500 校近い施設
数が維持されている。また、高校の衛生看護










































が、認定看護師は 2012 年 7 月現在全国で 1






















































　・ 「助産診断・技術学」の単位数が 6 単
位から 8 単位に、「助産管理」の単位
数が 1 単位から 2 単位に増加された。










































程である。養成所 3 年課程は、3 年間の看護
師教育課程を経て看護師国家試験受験資格を
得るための教育課程であり、短期大学と専門





























































































































2009（平成 21）年度  95 名 68 名
2010（平成 22）年度 154 名 92 名
2011（平成 23）年度 194 名 84 名
2012（平成 24）年度 183 名 80 名
2013（平成 25）年度 154 名 89 名


























































合、1997（平成 9）年の 72 校をピークに徐々
に減少し、2013（平成 25）年には 27 校にま







No． 都道府県名 学校数 募集停止校
定　　員　　数 実　　　　　　数
1 年 2 年 3 年 合計 1 年 2 年 3 年 合計
1 北 海 道 － － － － － － － － － －
2 青 森 県 2 － 160 160 160 480 175 162 193 530
3 岩 手 県 1 － 60 60 60 180 70 70 68 208
4 宮 城 県 1 － 80 80 80 240 90 92 77 259
5 秋 田 県 － － － － － － － － － －
6 山 形 県 － － － － － － － － － －
7 福 島 県 － － － － － － － － － －
8 茨 城 県 － － － － － － － － － －
9 栃 木 県 1 － 50 50 50 150 57 50 47 154
10 群 馬 県 － － － － － － － － － －
11 埼 玉 県 1 － 100 100 100 300 114 103 119 336
12 千 葉 県 1 1 0 180 180 360 0 163 136 299
13 東 京 都 1 1 0 100 100 200 0 97 117 214
14 神 奈 川 県 4 1 240 240 320 800 268 264 358 890
15 新 潟 県 － － － － － － － － － －
16 富 山 県 1 － 80 80 80 240 89 83 81 253
17 石 川 県 － － － － － － － － － －
18 福 井 県 1 － 60 60 40 160 71 78 64 213
19 山 梨 県 － － － － － － － － － －
20 長 野 県 2 － 120 120 120 360 129 162 124 415
21 岐 阜 県 3 － 240 240 240 720 268 176 180 624
22 静 岡 県 1 － 80 80 80 240 111 78 85 274
23 愛 知 県 1 － 80 80 80 240 90 87 77 254
24 三 重 県 － － － － － － － － － －
25 滋 賀 県 － － － － － － － － － －
26 京 都 府 － － － － － － － － － －
27 大 阪 府 2 － 160 160 160 480 187 187 179 553
※ 2 年課程校 1 － 100 100 － 200 95 95 － 190
28 兵 庫 県 － － － － － － － － － －
29 奈 良 県 1 － 90 90 90 270 122 105 92 319
30 和 歌 山 県 － － － － － － － － － －
31 鳥 取 県 － － － － － － － － － －
32 島 根 県 1 1 0 0 80 80 0 0 84 84
33 岡 山 県 1 － 120 120 120 360 139 122 168 429
34 広 島 県 － － － － － － － － － －
35 山 口 県 － － － － － － － － － －
36 徳 島 県 － － － － － － － － － －
37 香 川 県 － － － － － － － － － －
38 愛 媛 県 － － － － － － － － － －
39 高 知 県 1 － 60 60 60 180 73 74 81 228
40 福 岡 県 － － － － － － － － － －
41 佐 賀 県 － － － － － － － － － －
42 長 崎 県 － － － － － － － － － －
43 熊 本 県 － － － － － － － － － －
44 大 分 県 － － － － － － － － － －
45 宮 崎 県 － － － － － － － － － －
46 鹿 児 島 県 － － － － － － － － － －
47 沖 縄 県 － － － － － － － － － －
3 年課程　合計 27 4 1,780 2,060 2,200 6,240 2,053 2,153 2,330 6,536
2 年課程　合計 1 － 100 100 － 200 95 95 － 190
神戸常磐短期大学看護学科通信制課程については看護師学校（2 年課程通信制）の頁を参照のこと。






1 年 2 年 3 年 4 年 合計 1 年 2 年 3 年 4 年 合計
1 北 海 道 11 767 837 871 862 3,337 838 819 841 812 3,310
2 青 森 県 4 300 300 300 300 1,200 316 312 305 333 1,266
3 岩 手 県 1 90 90 100 100 380 93 89 90 102 374
4 宮 城 県 4 310 310 330 330 1,280 335 338 349 308 1,330
5 秋 田 県 3 220 220 230 240 910 245 246 236 246 973
6 山 形 県 2 113 110 117 125 465 118 114 123 119 474
7 福 島 県 1 84 84 86 86 340 84 93 77 84 338
8 茨 城 県 4 280 280 290 290 1,140 303 321 298 304 1,226
9 栃 木 県 3 295 295 315 310 1,215 332 336 338 351 1,357
10 群 馬 県 7 560 550 565 545 2,220 616 632 587 608 2,443
11 埼 玉 県 8 740 720 770 770 3,000 841 832 715 677 3,065
12 千 葉 県 9 905 905 925 925 3,660 981 833 642 528 2,984
13 東 京 都 24 1,901 1,878 1,944 1,979 7,702 2,040 1,836 1,641 1,594 7,111
14 神 奈 川 県 9 760 765 790 790 3,105 828 750 629 660 2,867
15 新 潟 県 4 338 330 367 370 1,405 355 344 369 360 1,428
16 富 山 県 1 80 80 90 90 340 80 81 90 87 338
17 石 川 県 3 230 220 250 250 950 247 231 235 253 966
18 福 井 県 2 110 110 120 120 460 112 111 128 116 467
19 山 梨 県 2 160 160 175 175 670 161 170 163 172 666
20 長 野 県 3 240 240 250 250 980 258 258 255 256 1,027
21 岐 阜 県 4 320 320 330 330 1,300 337 364 343 328 1,372
22 静 岡 県 5 460 460 485 485 1,890 473 401 398 413 1,685
23 愛 知 県 9 852 850 870 870 3,442 903 946 918 923 3,690
24 三 重 県 3 280 280 290 290 1,140 299 310 321 303 1,233
25 滋 賀 県 3 210 200 220 230 860 230 217 198 147 792
26 京 都 府 6 455 455 410 410 1,730 501 522 405 330 1,758
27 大 阪 府 12 1,020 1,005 1,040 1,052 4,117 1,171 1,129 984 962 4,246
28 兵 庫 県 12 1,050 1,045 1,040 1,045 4,180 1,212 1,109 1,011 1,079 4,411
29 奈 良 県 3 245 245 255 265 1,010 254 253 168 186 861
30 和 歌 山 県 1 80 80 80 84 324 83 86 81 83 333
31 鳥 取 県 1 80 80 90 90 340 83 81 87 82 333
32 島 根 県 2 140 140 150 150 580 151 148 65 72 436
33 岡 山 県 6 420 400 410 410 1,640 364 350 332 329 1,375
34 広 島 県 7 665 674 669 665 2,673 788 775 769 755 3,087
35 山 口 県 3 210 210 230 230 880 238 228 234 230 930
36 徳 島 県 3 240 230 245 245 960 271 260 240 281 1,052
37 香 川 県 2 130 130 140 140 540 131 132 137 142 542
38 愛 媛 県 2 135 120 130 130 515 139 118 130 137 524
39 高 知 県 2 140 140 150 115 545 142 145 157 158 602
40 福 岡 県 11 979 969 959 989 3,896 1,068 1,044 1,024 963 4,099
41 佐 賀 県 1 60 60 70 70 260 60 61 67 62 250
42 長 崎 県 3 200 200 220 220 840 200 223 222 221 866
43 熊 本 県 3 270 270 280 280 1,100 300 310 302 385 1,297
44 大 分 県 2 140 140 160 160 600 147 143 163 137 590
45 宮 崎 県 2 160 160 170 170 660 163 161 166 182 672
46 鹿 児 島 県 2 125 125 135 135 520 131 131 144 135 541
47 沖 縄 県 3 220 220 225 225 890 235 231 223 244 933
合 計 218 17,769 17,692 18,338 18,392 72,191 19,257 18,624 17,400 17,239 72,520
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